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• Silahan buka laman http://eprints.akakom.ac.id/  
 
Penelusuran atau pencarian mempunyai dua model yaitu Simple  
Search (pencarian sederhana) dan pencarian berdasarkan kategori 
Pada Simple Search, pencarian dapat dilakukan dengan mengetikkan frase atau kata kunci pada 
kolom pojok kanan atas 
 
 





Pencarian berdasarkan kategori mempunyai empat pilihan yaitu:  pecarian berdasarkan 
tahun (browse by year), berdasarkan subyek (browse by subject), berdasarkan devisi/ 
program studi (browse by devision), atau berdasarkan pengarang (browse by author)  
Untuk menemukan koleksi fisik di rak silakan catat call number pada keterangan 
additional information  
 
Untuk mengakses file silakan klik file yang diinginkan 
File yang dapat didownload untuk skripsi adalah Halaman pra bab (halaman depan), Bab I, Bab 
V, Daftar pustaka, dan cara menjalankan program. Sedangkan untuk proyek akhir adalah 




• Kelemahan software ini ketika pencarian sederhana kadang didak fokus pada apa yang 
anda cari…. 
• Jika dimungkinkan carilah karya ilmiah/ browse by…… 
 
